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Josep Pía 
en el record 
Quan la d ic tadura de Pr imo de Rivera declí-
nava envers la seva darrera fase pintoresca, per-
duda Tautor i ta t i només amb una ombra de po-
der, Josep Pía tornava del seu ex i l l que l i havia 
permés de donar la voi ta a Europa i esdevenir 
una personal i ta t en el món l i te rar i i per iodíst ic . 
Havia estet un observador inteHigent i astut d 'un 
món que sense sabuda deis responsables poíí-
tics i en def in i t iva de les anomenades «él i tes» 
s'endinsava en el llot del conf l ic te i la t ragedia. 
S'instaMava a Palafrugell, amb visites espar-
ces a Barcelona, i mo l t aviat esdevsnia un ter-
tu l ia addicte a la penya que cada ni t es reunia 
al café conegut per «Cal Pellot». Es parlava de 
to t , paró en Pía fruTa, sobretot , de l 'anécdota 
v i la tana, de la xafarder ia benigna. En Pía es d i -
ver t í mo i t amb en Jaume A lber t í , en «Met de Cal 
Pellot», p rop ie tar i del café, ex t raord inar i m ím ic 
que en t re servir cafés i cafés, representava al-
guna escena pintoresca, es referia a algún per-
sonatge de qui es parlava en aquell moment . En 
Jaumet era capa^ d'escarnir els t ipus mes va-
r iats, sempre amb un inst int remarcable de les 
febleses d'aquella gent. En Pía reia f ins al lla-
gr imeix i l'espectacle era d i a r i . 
Fou aleshores que esclatá el gran «afer» 
Pía, que tanta transcendénc'a ha t ingut en la 
seva vida i que en el nostre món intel-lectual ha 
deixat una marca indeleble. 
Ment re vol tá Europa, en Pía fou la gran «ve-
dette» del per iódic «La Pub l i c i ta t» , órgan deis 
elements catalanistes, que de la Lliga passaren 
a f o r m a r par t del nou par t i t d 'Acc ió Catalana. 
En polí t ica cal t robar sempre una ideología i un 
empla^ament i així el nou par t i t i el seu órgan 
se si túa al cent re-esquerra, ant ic ipa nt esdeve-
n iments , cal d i r que mol ts deis qu i contr ibu' í ren 
a crear la llegenda d 'un Pía bot i f le r tornaven a 
la cleda de la Lliga quan, al seu entend'-e, !a Re-
públ ica n'havia fet un gra massa. 
Fou en aquell lemps que veiérem en Pía acom-
panyat de la senyora Ida Emberg, fi l ia del con-
sol de Noruega a Barcelona, «Catalana de Sar-
r ia» , deia ella, a qu¡ en Pía havia conegut en els 
ambients de l 'exil i cátala a París. Persona inte l -
l igent i de cu l tura remarcable era, en p r imer 
lloc, una pol íg lota envejable, d 'un taranná afa-
ble i d is t ing i t , sorprengué a mol ts que desspa-
reixés de la vida d'en Pía, per causes, és c iar , in -
comprensibles per a nosaltres. 
Hi ha una fotograf ía d'en Pía d'aquell temps, 
en un café de Mar tore l l , assegut al costat del seu 
admi ra t Francesc Pujo ls , amb I'intel-lectual de 
to rn , i amb un parell de cambrers , que és, pot-
ser, la imatge mes genuína de quina mena d 'ho-
me era en Pía ais seus 30 anys i escaig: un ros-
t re d'una gran v ivaci tat , uns ulls inquiets i be-
llugadissos, sense que encara s'haguessin empet i -
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t i t amb l'edat i et miressin amb aquella intensi tat 
aclaparadora que els amics de darrera hora sens 
dubte recordaran. 
Quan jo feia eí servei m i l i t a r a Barcelona, 
en Pía em convida a prendre café on ell vivía 
aleshores. Vaig conéixer la mare de la senyora 
Ida Emberg, de nacional i tat sueca. «Ja t 'haurás 
f i xa t que sembla un personatge d ' lbsen», d igué 
en Pía amb un cert humor . Des de Córcega - Pas-
seig de Sant Joan a l 'Ateneu barcelonés, hi ha 
una bona t i rada i en Pía aquell dia estava en ve-
na de confessions. La publ icació del seu «Cam-
bó» havia capgirat la seva postura, no solament 
pol í t ica sino intel-lectual, no cree que s'hi amo'í-
nés gaire, per tal com seria ingenu de creure que 
ell hagués pcgut dubtar ni un moment del risc 
que cor r ia . Aquell dia en Pía s'estengué sobre els 
seus projectes i si recordó bé aquella Marga con-
versa, és perqué en vaig fer una nota per al dia-
r i «El Mat í» , d i r ig i t pels amics senyors Josep 
M." Capdevila i Josep M. ' Junoy. ÉS una nota cu-
riosa puix que hi veiem ref lect ida l 'ambic ió d'en 
Pía d 'escr iure una obra sól ida, amb dedicació 
plena, una a p o r t a d o or ig ina l a la nostra l i tera-
tura . Només t robar íeu a fa l tar ara un deis seus 
projectes d'aleshores: volia emprendre la pub l i -
cació d 'una h is tor ia de la Dip lomacia Catalana, 
«una obra per a la qual — d i g u é — em sentó pre-
parat» . 
Fins a la p roc l amado de la República vam 
seguir veient-nos a Palafrugell, manten in t con-
verses inobl idables en aquells moments pol í t ics 
i sociais tan d i f íc i is , un magister i impagable. 
Potser pugui interessar que a Palafrugell hi te-
níem llavors, u l t ra Pía, un a l t re personatge avui 
ja h is tor ie ; Andreu N in . Viv ia a Calella de Pa-
lafrugel l , amb muller i dues filies encara peti tes, 
absolutament consagrat a la t radúcelo de Dos-
to ivsk í . En Pía i ell s'havien conegut a Rússia, 
on en N in , encara no forag i ta t T ro t sk i , era un 
home impor tan t . Per cert que una de les mal i -
cioses anécdotes que aleshores cor r ien sobre en 
Pía era que elí mai no havia estat a Rússia. An-
dreu N in , en l 'ambient de Calella, era un home 
afable, «saps per qué és tan d i f íc i l t r adu i r Dos-
to ievski? Dones perqué és un esti l ista detestable, 
agafeu una t raducció francesa i d i r íeu que Dos-
to ievski hauria d'ésser de ¡'Academia de la Llen-
gua. No, de cap manera, la meva t raducc ió vull 
que ref lecteixi de quina manera escrivia Dos-
to ievsk i , perqué així es t ingui una idea de qu i -
na mena d 'escr ip tor era». 
Quan acaba la seva tasca, en Pía organitza un 
sopar de comia t a Andreu N i n , que era un ho-
me mo l t interessant en la cuina. El plat f o r t t r ia t 
per en Pía fou «es níu» (encara salávem» a Pa-
lafrugel l a leshores) : bacallá, peixopalo, t r ipes, 
guatl les, t runfes i i n d i s p e n s a b l e all- i-ol i, quan 
pense en el «N iu» d'aquella ni t en la tragedia 
de la vida d 'Andreu N i n , sentó una tristesa fe i -
xuga. En Nin va r iure mo l t i hi fan cois les i ro-
nies d'en Tomás Gallart «El Campaner» — g r a n 
personatge palafrugel lenc—, sobre el comunis-
me, troncaren una vetllada inesborrable. El se-
nyor Gallart defensava l 'esperit med i te r ran i , la 
I l ibertat de mercadeig, la joia de v iu re , amb pa-
rauies que feien somr iu re Andreu N in . «I ara 
US recitaré un vers ital lá que és una mena de 
síntesi del que f ou : 
«Sette cose sonó buone: 
uva, pera e melone, 
agua fresca, vino puro. 
Em sap greu no poder acabar el vers per 
raons fác i lment assequibles al lector. 
Vinguda la República, en Pía ana a M a d r i d 
com a corresponsal de «La Veu» i jo vaig en-
t rar de redactor a «La PubÜcitat». El d i rec tor 
del per iódic era el senyor Caries Capdevi la, de 
record imper ib le . Permeteu-me que us d igui que 
de gent com el nostre d i rec tor ara jo no n'hi ha, 
un dia el senyor Capdevila es planyia de l 'acti-
v i tat d'en Pía i en el curs de la conversa em d i -
gué: «Ja saveu que cobrava cinc-centes pessetes 
cada mes. Cent dure ts» . No t inc cap idea d'alló 
que es podia fer amb cent durets en ¡'Europa d'a-
quell temps. Em pensó, pero, que l 'exil i d'en Pía 
no hagués du ra t quat re o cinc anys sense la dis-
creta a juda fam i l i a r que convenienment a r r i -
bava. 
La l i teratura i el per iod isme, havia d'ésser 
llavors d'una exemplar vocació. Hom pressupo-
sava que aquella gent v iur ia de miracle i aixó ve 
a tomb per comentar com resulta incomprensi -
ble certs jud ié is , de certa gent, sobre en Pía, 
judié is que han dura t f ins la mor t i qui sap si 
n'hi haurá de póstums. Sense anar gaire l luny, 
el senyor Joan Ol iver opina que a en Pía calia 
donar- l i els diners del Premi de les Lletres Ca-
talanes, pero no els honors. Déu-n'hi d o , senyor 
Pere Quar t . Perqué fou ell el guardonat quan tot-
hom esperava que ho fos Josep Carner, art í fex 
de la nostra llengua, poeta insigne, pa t r io ta exem-
plar , Josep Carner no t ingué ni diners ni honors. 
Pero ningú no l ' insultá a la seva mor t . 
Encara ens véiem alguna vegada, abans de 
la catástrofe. En un sopar a Palamós en Pía co-
negué una senyoreta francesa que sofr ia un mal 
de queixal espantos. En Pía, que anava vest i t de 
vellut, amb gajato i to t , aventura alguns con-
sells. La senyoreta se'l m i ra i digué «ja m'ho 
pensava que vosté no era tan pagés com sem-
bla». An imat per l 'afalac en Pía ar r iba f ins i tot 
a arr iscar un conv i t : «qué Ü sembla si féssim 
un viatget a Barcelona?». La senyoreta s'escusá 
amb pudor i en Pía per repescar l 'oferta asse-
gura: « M i r i , si hi anem, li presentaré el Presi-
dent de la Genera l i ta t» . 
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La Penya de ¡'Atenea (1921), Josep Pía a ¡'esquerra deis tres asseguts. 
Aquesta senyoreta francesa tenia bon cop 
d'ull perqué data d'aleshores aquest posat de 
rúst ic i de falsa modestia que en def in i t iva — e n -
tenc j o — és una ment ida acceptabie i decent, i 
per a Josep Pía un esfor? per a fug i r d'alló que 
mes odiava: la fatxender ia. Potser el secret del 
seu pregón sent i t d ' ident i ta t ve d'ací. Un meu 
amic, que per deures professionals ana a parar 
a Gi rona, anava tots els caps de setmana a Pa-
lafrugel l , on hl havia un sopar entre uns quants 
amics. El dta que aquest senyor comunica a en 
Pía el seu trasliat a Barcelona no fou ben rebut , 
mai mes no reprengueren la i n t im i ta t que ha-
vien t ingut com si ell hagués comes una imper-
donable deslleialtat. 
El vaig veure alguna vegada a Madr id on era 
fáci l t robar- lo al «Hall» de l 'Hotel Palace. La 
presentado que em féu d'en Joan March fou 
característ ica: «Fix i 's , ¡ove, perqué está vejent 
Thome mes ric d'Espanya. Mol ta atenció, faci el 
favor» . 
A Barcelona — e n certs ambients, és ciar—--, 
cor r ien anécdotes, com aquella d'en Pía, a la 
Surtida de don A le jandro Lerroux investi t amb 
la presidencia del govern i la veu del nostre bo-
rne que deia: «Don A le jandro , para mí un Go-
b ierno Civ i l» . 
Mol ts anys després, quan jo no era un jove 
i en Pía era un imper ib le de la nostre l i te ra tu ra , 
vaig d i r - l i que, tot ben mi ra t , havia estat un Ho-
me de sor t . A m b m i , Josep Pía usava tres t rac-
taments: t u , quan la conversa era n o r m a l ; vos, 
quan era f o r m a l ; vosté, quan era prudent callar 
i esperar que passés la tambor inada, tornada la 
calma, vaig confessar-l i m'havia sabut greu veu-
re' l a M a d r i d en act iv i tats f rancament subsidia-
rles, o si vo l ia , improp ies de les seves poss ib i l i -
tats. 
Estigué d 'acord , i jo vaig cantar v i c to r i a : 
«Josep, en el fons heu estat un home fel ig, heu 
fet exactement alió que volíeu fer i t i nd reu temps 
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d'acabar l 'ob ject iu que fa mol ts anys em reve-
láreu a Barcelona. Qué voleu mes?». 
L'any 1954 no vaig poder veure' l a Londres 
perqué jo aleshores era a Tor í . Pero a l 'estiu 
ens ve iérem: «Qué t 'agradava mes Anglaterra o 
I ta l ia?». Impossible de respondre, I i vaig d i r . 
Em pensó que conec Londres bastant bé, pero no 
Angla ter ra . A mes a mes ja sabeu que un escrip-
to r francés exi l la t en temps de Mapoleó I I I , de-
clara en a r r iba r a Londres, que es posaria a es-
c r i u re un IHbre sobre Ang la ter ra . Mo l ts anys des-
prés, pregunta t com anava el I l ibre, contesta: 
« M i r a , quants mes anys passes a Anglater ra 
meny.s l 'entens». Quant a I ta l ia , e! nom no fa 
la cosa, cada c iu ta t , cada comarca, és una Ita-
lia d i ferent . 
El seu viatge europeu de 1954, permeté a 
Josep Pía escriure una ex t raord inar ia serie d'ar-
ticles sobre aquell fenomen inédi t del restabl i-
ment d 'un cont inent i de passada, entre línies, 
fe r una exegesi del f ranqu isme, r igorosa i i m -
placable, amb aquell ar t in im i tab le d'esquit l lar-
se per ev i tar esculls de censura, m'agradá de do-
nar- l i un cop de má t rametent- l i llJbres sobre !'e-
conomista Kegnes, de qu i va escr iure una d i vu l -
g a d o prou interessant. 
El meu inobidable Just Cabot em contá a Pa-
rís la trobada Eugeni Xammar - Josep Pía, in i -
ciada amb un breu canvi d'experléncies de les 
atzagaides deis dos bándols de la Guerra C iv i l . 
Josep Pía va concloure que no hi havla d i fe ren-
cia i en Xammar exclama: «I dones qué et pen-
saves, que si mig parteixes un fo rmatge d 'Ho-
landa la mel tat será manxego i l 'altra holan-
dés?». 
Tancat al Mas de L l o f r i u , absort en una tas-
ca prodigiosa era d i f íc i l de veure ' l . Eli era un 
home d ' inc l inacions nocturnas, jo per raons 
d'una salut p r imparada , un d i ü rn d isc ip l inat . 
Per a l t ra banda, no m'abellia veure' l a la tarda, 
quan jo sabia que es Il iurava a escr iure o a ru-
m ia r . 'Una vegada, pero, que en o b r i r la por ta 
no era assegut a la l lar, en cr idar «Josep» em 
respongué des de la cambra ve'fna, on a m i t j a 
tarda restava al l l i t amb una barba de dies. 
M'assegura que estava bé, que anés a seure i que 
elí venia to t seguit. En to rnar a Palafrugell vaig 
saber que aquell dia havia mor t en Francesc A l -
sius, el seu ín t im amic , el conf ident ent ranya-
b le i que a mes a mes el seu germá Pere havia 
caigut ma la l t . Cer tament un mal momen t , pero 
vaig comprend re que no li feia nosa. Ara bé! 
de qué podíem par la r? Li vaig d i r que havia lle-
gi t un I l ibre al meu entendre d 'un gran interés 
sobre la guerra del V ie tnam. El t í to l «Els mil lors 
i els mes br i l lants», es referia a la qual i ta t in te l -
lectual i mora l deis m i l i t a rs que d i r ig i ren la guer-
ra peí cantó deis Estats Uni ts, ensems que el i ra -
cas pc l í t i c en aquella tragedia. En acabar em d i -
gué: «Massa est r is , a ixó és to t . Han vo igut pres-
c ind i r deis capellans». La resposta em deixá bo-
cabadat i vaig temer que no fos un deis seus 
habituáis est i rabots. Pero aquell dia no era cer-
tament home d'est i rabots i li vaig preguntar : 
«Qué voleu d i r?» . En Pía podía ésser mo l í la-
cónic o espaiar-se si l i venía bé. En síntesi v in -
gué a d i r -me que en l 'ámbi t de la cu l tura occi-
dental s'havia abusat del rac ional isme. El ma-
teíx president Kennedy i l 'equip que el voltava 
volía resoldre els problemes amb computadores. 
Tota aquella caterva havia passat de la uníversi-
tat al govern de l'Estat mes poderos del món . 
Mal assumpte. Es cur ios que d'engá de la guer-
ra (1939-45) , la gent es pensa que té solucions 
per a to t . «FIns i tot si ¡a dona et fa el sai t , 
si vas al psicoanalista tot s 'arreglará». Segons 
en Pía, resultava cur ios de recordar que to t un 
f í lósof radical - socialista francés — A l a í n — ha-
gués d ' ins is t í r ja fa anys, que la c iv i l i tzac ió era 
un tel migra t que ens separa de la barbar ie si 
ens piau de m ig par t i r - lo . «Ja veieu el cas que 
se n'ha fet , quan dic que han prescindít deis ca-
pellans vuil d i r que s'han arraconat per arcai-
ques normes que ens han permés de sobrevrure 
mol ts anys, bé o malament . Sembla que aixó no 
interessa a un món cada dia mes f an fa r ró . Ara 
només es vol v íure, com si tot estés a l'abast de 
la má. Fací el favor d 'apuntar-se el que lí d ic , 
Progrés, ja ho veuran». 
Em vaig ecomiadar perqué s'havia d 'afaí tar . 
Al cap de poc rebr ia ia v is i ta d 'un g r u p de ne-
nes d 'un col-legi acompanyades de la professora. 
Li presentar ien els comentar is que havíen fet a 
un deis relats mar iners d'en Pía. Aquell home 
d'aíre tan d i f íc i l i in t ractab le esperava aquella 
visi ta amb el mateix goig de I'eví que ha de re-
bre ais seus néts. 
FERMI VERGES 
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